




IYK 305/4 - Analisis Data
Masa: (3 jan)
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA
rnukasurat yang bercetak sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.
Jawab LrMA soalan. Jawab soaran 1 dan soaLan 2 dan TrGA
soalan lain dalam Bahasa Malaysia.
Semua soal an mengandungi "ni I ai " yang sama.
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l-. suatu cat diperbuat dengan menggunakan formurasi
berikut:






Minyak linsid terceria t-9. t- 0.934Minyak Stan (40 poise) Io.2 0.965
so.8 6.8




Tuliskan program ST BASIC untuk
(a) menyenaraikan berat dan isipadu bahan, junlah berat dan
jurnlah isipadu
(b) menghitung nisbah,pigrnen-pengikat mengikut berat dan
mengikut isipadu.
(c) nenghitung kepekatan isipadu pigrnen.
(d) menghitung jurnlah kandungan pepejal.
(e) menghitung ketumpatan cat di dalam kg/L.
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2. Data berikut diperolehi daripada penyukatan aliran bagi















Dengan menggunakan persamaan Huggins dan Mark-Houwink,
tuliskan program sr BASrc untuk rnenghitung nombor kelikatan
had, pemalar Huggins, dan berat molekulpurata kelikatan bagi
sampel tersebut. (K = l-l-.O x 1O-5 dan cr = O.72Sr.
3. Data berikut mewakili ketumpatan (kglr) bagi suatu sampel cat
yang terdiri daripada 1-o tin satu liter yang diambil secara
rawal< daripada suatu talian pengeluaran.
1. 19 L.23 1_. 18 t.2L I.27L.I7 1.15 1.14 L.19 L.20
Dengan menganggap bahawa sampel adalah tertabur normal,
tuliskan program ST BASfc untuk menentukan julat keyakinan




4. Data berikut mewakili kekuatan tensil. (kgf/cm2) untuk suatu
sampel komposit kayu-sirnen yang terdiri daripada 30 spesimen
ul ran.
22.5 22.5 25.3 26.7 25.3 28.L25.3 25.3 24.6 25.3 26.0 28.L
23 .2 23 .2 26.0 24 .6 22.5 2A.A
27 .4 23 .2 25.3 25.3 27 .4 26.026.7 26.0 29.5 26.0 24.6 23.9
Dengan menganggap bahawa sampel adalah tertabur normal,
tuliskan program sT BASIC untuk nenguji hipotesis
HO : u ): 26.0 melawan H1 : u
5. Data berikut diperolehi daripada penyukatan ketumpatan
(g/"n3) untuk sepuluh spesi kayu tempatan dengan menggunakan
kaedah kering dan kaedah basah.































Tuliskan program ST BASIe untuk rnenguji hipotesis bahawa
tiada perbezaan yang ketara di antara min bagi kedua-dua




6. Data berikut mewakiri berat asas (g/^2) bagi bod Kraft yang
dlambil daripada 5 lot pengeluaran dengan 7 penyukatan rawak
dibuat terhadap setiap lot.
Lot Berat asas
1 387 400 409 405 398 390 3962 400 376 387 406 3g2 37L 4203 415 41L 405 390 398 398 4064 402 402 381 418 353 418 3745 346 353 338 390 358 364 398
Tuliskan program ST BASIC untuk
(a) mencetak jadual analisis varian.
(b) nenguji hipotesis bahawa tiada terdapat perbezaan yang
ketara di dalan min di antara lot pengeluaran.
(Guna 61 : 0.05).
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